



Research into the Optical-related Luminance Factor and Parameters 




  This research examined the relationship between the luminance factor of images created with 3D-CG 
software and the parameters governing the materials and light sources within these images.
  Three kinds of fabric images were created using 3D-CG software. The pixel values of Images A and 
B, whose material parameters were changed, and the luminance values of Image C were measured. The 
parameters were varied within the range of 0–1 as stipulated in the software instruction manual, but the 
pixel values had no signiﬁcant changes. For this reason, the upper bounds of the parameters were modiﬁed 
to 20, and the pixel values of the CG images were measured. Changes in the material parameters and in the 
light source parameters were revealed to exert a large inﬂuence on the luminance factors of these images. 
In addition, it was revealed that under spotlight conditions, brilliance failed to display in images of planes, 
and was lost altogether at image angles other than 0 degree.


































































イとパソコン（TOSHIBA dynabook satellite B353/25JB）はDVIケーブルでつないだ。これらは，
測定 1と測定 2に共通して使用した。
Table 1 Parameter in the 3DCG software that was used
              in the measurement.
基本設定 効果設定
拡散反射 粗さ スポットライト 明るさ
光沢1 異方性反射 平行光源 角度
光沢1-サイズ フレネル 線光源 ソフトネス
光沢2 メタリック 面光源 拡散反射
光沢2-サイズ 発光 環境光 環境光








Fig.1.1 Material parameter indicated  
            on an instruction manual 1.	
Fig.1.3 Material parameter indicated  
            on an instruction manual 3.	
Fig.1.2 Material parameter indicated  
            on an instruction manual 2.	
Fig.1.4 Material parameter indicated  
            on an instruction manual 4.	
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Fig.2.1 Material parameter indicated  
            on an operational screen 1.  
Fig.2.2 Material parameter indicated  
            on an operational screen 2.  
【Image A】	
【Image B】	
Fig.3 Original basic part in image creation: 
         Image A, B.	
【Image A】	
【Image B】	
Fig.4 Image A, B	
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2. 1. 2. 測定画像















合い」を 0，「鮮やかさ」を 240，「明るさ」を 120，「R」を 255，「G」と「B」を 0とし，黄色では，




2. 1. 3. 測定方法
　Fig.4の画像Aと画像Bは，いわゆる骨組みの状態であるため，材質と光源のパラメータを設定
してレンダリングを行わなければならない。前項 2.1.1.で示した，P1の拡散反射とP2の光沢 1














Fig.5 Luminous parameter indicated  
         on an operational screen.  
Table 2 Numerical value of the parameters that have been
             adjusted in measurement 1.
measurement image
P1: 0.75/ 1.0/ 1.25/ 1.5/ 1.75/ 2.0
P2: 0.25/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.25/ 1.5
P3: 0.25/ 0.5/ 0.75/ 1.0
P1: 0.75/ 1.0/ 1.25
P2: 2.0/ 5.0/ 10.0/ 20.0
P3: 0.25/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5/ 2.0


















Fig.6.1 Session 1: Preview of various image parameters  
            (Change in a image by P1:diffuse intensity).	
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Fig.6.2 Session 2: Preview of various image parameters  
            (Change in a image by P3:size of specular1). 
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Fig.7.1 Session 3: Image A of various image parameters  
            (Change in a image by P1:diffuse intensity). 
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Fig.7.2 Session 4: Image A of various image parameters  
            (Change in a image by P3:size of specular1).  	






















Fig.8 Session 5: Image A of various image parameters  
         (Change in a image by P3:size of specular1).   
[P1 /P2 /P3] 
0.75/5.0/0.5	 0.75/5.0/1.0	 0.75/5.0/1.5	 0.75/5.0/2.0	
1.0/5.0/0.5	 1.0/5.0/1.0	 1.0/5.0/01.5	 1.0/5.0/2.0	




2. 2. 1. 画像作成に使用した機器
　使用機器は，前項に示した 3DCGソフトウエアとパソコン，ディスプレイ機器とした。















Table 3 Numerical value of the parameters that have been
             adjusted in measurement 2.
measurement image
P1: 0.8/ 1.0/ 1.2
P2: 0～10
P3: 0.2/ 0.5/ 1.0
P4: 0.8/ 1.0/ 1.2
P5: 0.0/ 0.2
image angle: 0/ 15/ 30/ 45/ 60 degree
        Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity, P3:







3. 1. 1. 測定 1-1
　まず，無彩色について観察する。Fig.11は画像A-g において，P2（光沢 1強度）別にP1（拡散反射）
の変化に対応するピクセル値（0 〜 255）の結果を示した図である。上図（a）がP3（光沢 1サイズ）
0.25であり，中図（b）が 0.5，下図（c）が 1.0である。
　当該ソフトウエアの取り扱い説明書には，各パラメータの数値範囲は 0から 1であることが
図示されていたが，Fig.11に示したように，P2（光沢 1強度）の数値パラメータを 0.25から 1.5
まで 0.25刻みで値を増加させ，P1（拡散反射）の変化ごとに比較しても，大きな相違は認めら
れなかった。P1が 0.5から 1.0の範囲では，ピクセル値 5程度の差が現れたが，P1が 1.5以上では，
P2のグラフがほぼ重なる結果となった。
　また，比較するパラメータを入れ替えて，P1（拡散反射）を 0.5とし，P2（光沢 1強度）別にP3（光
沢 1サイズ）の変化に対応するピクセル値（0 〜 255）の結果を示した図がFig.12である。これも，
取り扱い説明書通りにP2の数値を 0.5，0.75，1.0と変化させたが，それらのピクセル値はほぼ
Fig.10 Experiment condition. 	







3. 1. 2. 測定 1-2
　前項の結果から数値パラメータの上限を検討し，今回，P2（光沢 1強度）については，1ではなく，
20を上限とすることとした。改めて，無彩色について観察する。Fig.13は画像A-g において，P2（光
沢 1強度）別にP3（光沢 1サイズ）の変化に対応するピクセル値（0 〜 255）の結果を示した図
である。上図（a）がP1（拡散反射）0.75であり，中央図（b）が 1.0，下図（c）が 1.25である。
　P1（拡散反射）を 0.75とした図（a）では，P3（光沢 1サイズ）の変化とともに，P2（光沢 1
Fig.11 Optical changes in image A-g by  material parameters. 
 
                                 Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  
































































Fig.12 Optical changes in image A-g by material parameters. 
 
                                Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  


































散反射）が 0.75と 1.0においてP3（光沢 1サイズ）が 1.5を中心に，1.5以下と以上ではピクセ
ル値の変化が異なった。
　次に有彩色について観察する。まずは，赤を着色した画像A-rの結果であるが，Fig.14に示す。






























Fig.13 Optical changes in image A-g by material parameters. 
                                Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  


























































Fig.14 Optical changes in image A-r by material parameters. 
                               Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  





































































Fig.15 Optical changes in image A-y by material parameters. 
                                Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  


























































Fig.16 Optical changes in image B-g by material parameters. 
                               Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  





































































Fig.17 Optical changes in image B-r by material parameters. 
                               Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  


























































Fig.18 Optical changes in image B-y by material parameters. 
                               Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity,  










































































た。 Fig.19とFig.20は画像C-gにおいて，P3（光沢 1サイズ）別にP2（光沢 1強度）の変化に対
応する輝度値（単位：cd/m2）の結果を示した図である。上図（a）がP1（拡散反射）0.8であり，
中図（b）が 1.0，下図（c）が 1.2である。Fig.19とFig.20の条件で異なるのは，P4（光源）であり，
Fig19のP4は 0.8とし，Fig.20は 1.2とした結果である。いずれも，P5（環境光）は 0.0で共通
している。











と考えられる。P4が 0.8では，材質パラメータの数値を変えても，画像全体の輝度値が 100 cd/m2 




3. 2. 2. 拡散パラメータ別比較
　Fig.21とFig.22は画像C-gにおいて，P1（拡散反射）別にP2（光沢 1強度）の変化に対応する
輝度値（単位：cd/m2）の結果を示した図である。上図（a）がP3（光沢 1サイズ）0.2であり，
中図（b）が 0.5，下図（c）が 1.0である。Fig21のP4（光源）は 0.8とし，Fig.22は 1.2とした
結果である。いずれも，P5（環境光）は 0.0で共通している。
　Fig.19とFig.20と同様，P5は同じ条件としたが，P4（光源）は 0.8と 1.2と条件を違えた。P4を 0.8








































































Fig.19 Optical changes in image C-g by material parameters. 
                      Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity, P3: 
                      size of specular1, P4: light source, P5: environment light.
(a) [P1: 0.8, P4: 0.8, P5: 0.0]
(c) [P1: 1.2, P4:0.8, P5: 0.0]






































































Fig.20 Optical changes in image C-g by material parameters. 
                      Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity, P3: 
                      size of specular1, P4: light source, P5: environment light.
(a) [P1: 0.8, P4: 1.2, P5: 0.0]
(c) [P1: 1.2, P4:1.2, P5: 0.0]
















































































Fig.22 Optical changes in image C-g by material parameters. 
                      Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity, P3: 
                      size of specular1, P4: light source, P5: environment light.
(a) [P3: 0.2, P4: 1.2, P5: 0.0]
(c) [P3: 1.0, P4:1.2, P5: 0.0]






































































Fig.21 Optical changes in image C-g by material parameters. 
                      Notes  P1 diffuse intensity, P2: specular1 intensity, P3: 
                      size of specular1, P4: light source, P5: environment light.
(a) [P3: 0.2, P4: 0.8, P5: 0.0]
(c) [P3: 1.0, P4:0.8, P5: 0.0]





































Fig.23 Optical changes in image C-g by material parameters. 
                                        Notes  P3: size of specular1, P4: light source,
























P5: 0.0,P1: 0.8 
P5: 0.0,P1: 1.0 
P5: 0.0,P1: 1.2 
P5: 0.2,P1: 0.8 
P5: 0.2,P1: 1.0 





















P5: 0.0,P1: 0.8 
P5: 0.0,P1: 1.0 
P5: 0.0,P1: 1.2 
P5: 0.2,P1: 0.8 
P5: 0.2,P1: 1.0 





















P5: 0.0,P1: 0.8 
P5: 0.0,P1: 1.0 
P5: 0.0,P1: 1.2 
P5: 0.2,P1: 0.8 
P5: 0.2,P1: 1.0 
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